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J U E V E S 1.° DE FEtíllEKO DE 1934 50 OTS. NUMERO 
file í o r o t í i n n a ^ e León 
ÁJkJL— 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sica. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas a l año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cúyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
G O B I E R N O C I V I L 
Circular. 
Diputac ión provincial de León.— 
Anuncio. 
Cuenta que rinde esta Depositaría 
de. fondos verificada durante el cuar-
to trimestre del año 1933. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Tr ibuna l provincial de lo contencio-
so-administrativo de León .— fíe-
curso interpuesto por D. José Trébol 
y Sasal. 
Edictos de Juzgados. 
Recaudac ión de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncian-
do el pago del primer trimestre. 
AdmimstracioD provincial 
Gobierno ciiii de la provincia 
C I R C U L A R 
E n vir tud de orden del excelentísi-
mo señor Subsecretario del Ministe-
r io de la Gobernac ión , se hace púb l i -
co para general conocimiento que el 
plazo seña lado por el a r t ícu lo ocho 
del Decreto sobre t iro nacional debe 
entenderse prorrogado hasta catorce 
de Febrero p róx imo , inclusive. 
León, 30 de Enero de 1934. 
El Gobernador c i v i l , 
Julio García-Braga 
Optación proíií íal de León 
COMISION GESTORA 
Anuncio 
La comis ión gestora, en sesión de 
22 del actual, ha acordado sacar a 
concurso el suministro de féretros y 
c o n d u c c i ó n de cadáveres al cemen-
terio de esta ciudad, de los i n d i v i -
duos fallecidos en el Hospital de San 
Antonio Abab y cuya estancia en el 
mismo sea de cuenta de la provin-
cia. Igualmente, la c o n d u c c i ó n de 
cadáveres procedentes de la Residen-
cia provincial de n iños de León (an-
tes Hospicio). 
E l concurso será" por pliegos ce-
rrados, en los que h a r á constar por 
separado el precio del féretro para 
pá rvu lo y adulto y el servicio de 
c o n d u c c i ó n . 
Para tomar parte en el concurso, 
los interesados h a r á n en la Caja pro-
vincia l el depósito previo de 150 pe-
setas, el cual se elevará a fianza de-
finitiva por 350 pesetas en el t é r m i n o 
de 5.° día a contar desde la fecha en 
que se notifique al adjudicatario 
haberle sido concedido el servicio. 
Trascurrido dicho plazo sin haberlo 
ejecutado, q u e d a r á anulada la adju-
d icac ión con pé rd ida de la finnza o-
depósi to provisional. 
Los pliegos d e b e r á n ser presenta-
dos en la Secretar ía de la Corpora-
ción antes del d ía 5 de Febrero y ho-
ra de oficina, a c o m p a ñ a n d o a los 
mismos el resguardo del depósi to 
provisional y la cédula personal co-
rriente. La falta de alguno de estos 
documentos inhabi l i ta la acep tac ión 
del pliego. 
Queda terminantementeprohibido 
conducir m á s de un féretro en los 
coches fúnebres corrientes y ún ica -
mente p o d r á n conducir uno o m á s a 
la vez, cuando se trate de coche o de 
frugón h e r m é t i c a m e n t e cerrrado e 
invisible su interior desde la vía p ú -
blica; pero en este caso solo se abo-
n a r á el importe de una sola conduc-
ción. A tales efectos, los señores A d -
ministradores de los establecimien-
tos respectivos, pa sa r án el correspon-
diente parte al negociado de Benefi-
cencia de la Dipu tac ión , manifestan-
do la forma en que el servicio fúne-
bre se haya realizado. Las faltas que 
el adjudicatario cometa en defecto 
del buen servicio, serán sancionadas 
con multa de 25 pesetas, dando l u -
gar tres de éstas a la rescisión del 
contrato con p é r d i d a de la fianza. 
E l pago se h a r á por trimestres ven-
cidos, previa la presentac ión y apro-
bac ión de las oportunas facturas. 
La d u r a c i ó n de este concurso será 
la del ejercicicio o año de 1933. 
León , 25 de Enero de 1934.—El 
Presidente, M. Miaja.—El Secretario» 
J o s é Peláez, 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E 
D E P O S I T A R Í A DE F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 4.° E J E R C I C I O D E 1933 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre abajo expresado, de con-
formidad con lo dispuesto por el art. 48 del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de 1925. 





































I N G R E S O S 
T O T A L 




Bienes provinciales. . . . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . . . . 
Legados y mandas . . . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . . . . . 
Derechos y tasas • . , 
Arb i t r i o s provinciales , . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . , 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos . . . . 
Créd i to provincial . . . . . . . . . . . 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales . . . . . . 
Reintegros . . . . , 
Fianzas y depósi tos . . 
Resultas 
i OTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial . . . . . . . 
V ig i l anc i a y seguridad . . 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudac ión 
Personal y material. •. . . 
Salubridad e higiene . . . . • . . . 
Beneficencia 
Asistencia social , 
Ins t rucción púb l i ca . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públicos a l Estado 
Montes y pesca 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . . 
C réd i to provincial 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones 
Imprevistos . . . . . . . , . . . 





































































































i" O T A L 
de las operaciones 










































C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR, 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
C A R G O . . 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. . 












E n L e ó n , a 15 de Enero de 1934.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
E n León, a 20 de Enero de 1 9 3 4 . - E l Interventor, J o s é Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de 22 de Enero de 7954.—Aprobaía, y pub l íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. 
E l Presidente, . 
Mariano Miaja E l Secretario. 
J o s é P e l á e z 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1933, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de Ponferrada 
LISTA D E VARONES que, con arreglo al artículo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
A P E L L I D O S Y N O M B R L 
ALEARES DE L A RIBERA 
Feliz Cepedano José 
Robles Alonso Pedro 
Robles F e r n á n d e z J u l i á n 
Robles Lorenzana Manuel 
Robles Merayo Antonio 
Rodríguez Antonio 
Rodríguez Manuel 
Rodríguez Cabezas Julio 
Rodríguez Calvo Isidro 
Rodríguez Castaño J o a q u í n 
Rodríguez Rodríguez Miguel 
Rodríguez Ruiz Jesús 
Rodríguez Vidal Domingo 
BARRIOS DE SALAS (LOS) 
14 Redondo Morán Santiago 
15 Redondo Redondo Manuel 
16 Redondo Redondo Roque 
Regueras González R a m ó n 
Río García S imón 
Río García T o m á s del 
Río Monjar ín Manuel del 
Río Prada Inocencio del 
Río Prada Rafael del 
Río Rodríguez J o a q u í n del 



























































































































































































Profesión o títulos 






























































































































Rodríguez Rodríguez Abelardo 
Rodríguez Rodríguez David 
Rodríguez Villaverde Julio 
Rodríguez Villaverde Pedro 
RENUZA 
Ramos Losada Leonardo 
Rodríguez F e r n á n d e z Francisco 
Rodríguez García Ceferino 
Rodríguez García Francisco 
Rodríguez García Manuel 
Rodríguez López Avelino 
Rodríguez Méndez Rautista 
Rodríguez Méndez Melchor 
Rodr íguez Méndez Robustiano 
RORRENES 
Rodríguez Cobo Manuel 
Rodríguez Cobo Patricio 
Rodríguez Cobo Tiberio 
Rodríguez Cobo Teodoro 
Rodríguez Cuadrado Santos 
Rodríguez Maclas Francisco 
CABAÑAS RARAS 
F e r n á n d e z Gutiérrez Enrique 
F e r n á n d e z Rodríguez Mariano 
F e r n á n d e z Rodríguez Severino 
Rodríguez Saturnino 
Rodríguez Gómez Ramiro 
Rodríguez López José 








































F e r n á n d e z Jaime 




CASTRILLO DE CABRERA 
Río Mart ínez Pedro del 
Río Rodera Emi l io del 
Rodera Cañal Angel 
Rodera González Juan 
Rodera Velasco Sebast ián 
Rodríguez, González Domingo 
CASTROPODAME 
Rabanedo Abella Manuel 
Ramírez Alonso José Antonio 
Ramos Alonso Domingo 
Ramos Díaz Angel 
Ramos Díaz Domingo 
Ramos Núñez Aurelio 
Ramos Núñez G e r m á n 
Ramos Prieto Miguel 
Reguero Alonso Manuel 
Reguero Cuadrado Felipe 
Reguero Fuente Felipe 
Reguero López Felipe 
Reguero Palacio Victorino 
Reguero Rodríguez José 




























































77 Ore l lán 
71 Idem 

































C a b a ñ a s Raras 


















































































































































































Rano Fierro Sabino 
peguera Rodríguez Manuel 
Rodríguez Alvarez José 
Rodríguez Bárceua Manuel 
Rodríguez Garujo'Do mingo 
Rodríguez Cid Manuel 
Rodríguez Chano Benjamín 
Rodríguez F e r n á n d e z Antonio 
Rodríguez F e r n á n d e z Rosendo 
Rodríguez García Benigno 
Rodríguez Marqués Manuel 
Rodríguez R a m ó n Francisco 
CUBILLOS D E L SIL 
R a m ó n F e r n á n d e z Pedro 
Ramón F e r n á n d e z T o m á s 
Ramos Domingo 
Ramos Marqués Antonio 
Ramos Fleguera Cipriano 
















































FOLGOSO DE L A RIBERA 
Ramos Redondo Manuel 
Rodríguez Alonso Marcelino 
Rodríguez Alonso T o m á s 
Rodríguez Colinas Diego 
Rodríguez Ferrero Andrés 
Rodríguez Ferrero Felipe 
Rodríguez Fre i ré Isidro 
Rodríguez Fre i ré Ramiro 
Rodríguez García David 
Rodríguez García Eulogio 
Rodríguez García Francisco 
Rodríguez García Maximino 
Rodríguez García Porfirio 
FRESNEDO 
Rodríguez Carro Lucas 
Rodríguez F e r n á n d e z Prudencio 
Rodríguez F e r n á n d e z Santiago 
Rodríguez García Ensebio 
IGÜEÑA 
F e r n á n d e z Felipe 
F e r n á n d e z Francisco 
F e r n á n d e z García Agustín 
F e r n á n d e z Mayo Magín 
F e r n á n d e z Rojo Santiago 
Riesco Marcos Esteban 
Riesco Rubio Rufino 
Rodríguez Blanco Antonio 
Rojo Cancillo Manuel 
Rubio Crespo Indalecio 
MOLINASECA 
F e r n á n d e z Balboa Antonio 






















































































Quintani l la 
É n c i n e d o 
Idem 












































































































































































Fernández Barrio Gonzalo 
Fernández Castro Antonio 
Féraiández Castro Leoncio 
Fe rnández Diez Maximino 
Fe rnández García T o m á s 
F e r n á n d e z Mateos Francisco 





Rodríguez Sebast ián 
Rodríguez Alvarez Fél ix 
Rodríguez Alvarez José 
Rodríguez Alvarez Miguel 
Rodríguez Alvarez Pablo 
Rodríguez Arias Antonio 
Rodríguez Blanco Mario 
Rodríguez Diez José 




































Feito González Severino 
Félix Gregorio 
F e r n á n d e z Baldomcro 
F e r n á n d e z Francisco 
F e r n á n d e z José 
Fernandez Alonso Manuel 
.Fe rnández Alvarez Blas 
F e r n á n d e z Alvarez Camilo 
F e r n á n d e z Alvarez Eduardo 
Romero Mart ínez Manuel 
Rodr íguez Rodríguez Pedro 
Rubial Calvo Felipe 
Ruiz Vi l l a r Benito 
PONFERRADA 
Reguera*Prada Ambrosio 
Reguera Prada José 
Reguera Rodríguez José 




Resina Moya Severiano 
Revilla Silvino 
Revuelta Rodríguez Malaquías 
Rey Garc ía Mar t ín 
Riancho Riesco Hilar io 
Rico Díaz Lucin io 
Riego Bálgoma José 
Rivas B a r d ó n Mermino 
Rivera Dobao Antonio 




Rodríguez Juan . 
Rodríguez Lucas 
Rodr íguez Luciano 
Rodríguez Manuel 
Rodr íguez Pedro 
Rodríguez Alejandre Antonio 
Rodríguez Alejandre Manuel 
Rodríguez Alejandre Santos 
Rodríguez Alvarez Gregorio 
Rodríguez Alvarez Nicolás 
Rodríguez Alvarez Santiago 
Rodríguez Alvarez Tadeo' 
Rodríguez Alvarez T o m á s 
Rodríguez Arias Angel 
















































































































































































































































































































































































































































Cosío Valent ín 
Cuadrado Alvaro 
F e r n á n d e z Amando 
F e r n á n d e z Daniel 
F e r n á n d e z Emi l io 
F e r n á n d e z Herminio 
F e r n á n d e z José 
F e r n á n d e z Juan 
F e r n á n d e z Miguel 
F e r n á n d e z Ramiro 
Fierro Juan 
Flórez Antonio 
Flórez Aqui l ino 
Flórez Nemesio 




























Rodríguez R a m ó n 


















F e r n á n d e z Antonio 
García Antonino 
García Vicente 
SAN ESTEBAN DE V A L D U E Z A 
Río Baeza Baldomcro del 
Río Panizo Ricardo del 
Rodnguez Alonso Eulogio 
Rodríguez Arias Ignacio 
Rodríguez Arias Julio 
Rodríguez Arias Ricardo 
Rodrigue Cubero Francisco 
Rodríguez Cubero Manuel 
Rodríguez F e r n á n d e z Ceferino 
Rodríguez F e r n á n d e z Ramiro 
Rodríguez Fé rnández Rogelio 
TORENO 
Rodríguez Gómez Toribio 


































































































































































































































































Rodríguez González Manuel 
Rodríguez Mart ínez Manuel 
Rodríguez Vega Félix 
Rojo Rodríguez Jesús 
Rubial Ramón 
Rubial Alvarez Feliciano 
Rubial Calvo garniel 
Rubial Calvo Nicolás 
Rubial Calvo Santiago 
Rubial Colinas Agustín 
Rubial Colinas Manuel 
Rubial Diez Manuel 
Rubial Gómez Severino 







































































León, 15 de Diciembre de 1933,—El Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
LISTA D E HEMBRAS que, con arreglo al artículo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 

























ALRARES DE LA RIBERA 
Feliz García María 
Rodríguez Alvarez Mar ía 
Rodríguez Merayo Mercedes 
Rodríguez Robles Marcelina 
Rodríguez Vi lor ia María 
Rodríguez Vi lor ia Tor ibia 
BARRIOS DE SALAS (LOS) 
Rabanal López Felicia 
Ramos Valcarce Antonia 
Ramos Vázquez Rosario 
Rocha Rodríguez Laura 






















López Emi l ia 
López Isabel 
Martínez Bonifacia 




Rodríguez Encina Matilde 
Rodríguez Gómez Eulogia 
BORRENES 
Rodríguez Cruz Consuelo 
CABAÑAS RARAS 
Feo Reimundo Teresa 
F e r n á n d e z González P'rancisca 































































































































































































Rodríguez Gómez Francisca 
Rodríguez Marqués .lósela 
CARUCEDO 
Fe rnández Barrios Amelia 
F e r n á n d e z González Angustias 
Franco Bello Avelina 
CASTRILLO DE CABRERA 
Rabazo López Eugenia 
Río Alvarez Peregrina del 
GASTROPODAME 
R a m ó n R a m ó n Sofía 
Ramos Alvarez Laura 
Ramos Díaz Francisca 
Ramos González Petra 
Ramos Mart ínez E n c a r n a c i ó n 
Ramos Mart ínez María 
Ramos Núñez Victorina 
Reguero Cuadrado Francisca 
Reguero Franco Amalia 
Reguero Palacio Ramona 
CONGOSTO 
R a m ó n Garujo P lác ida 
R a m ó n F e r n á n d e z Aurelia 
R a m ó n González Agustina 
R a m ó n R a m ó n Gregoria 
Rano Blanco Antonia 
Rano Yáñez Balbina 
CUBILLOS D E L SIL 
Ramos Marqués Manuela 
Ramos Mata Clara, 
Ramos Rodríguez Rogelia 
ENCINEDO 
Rodera Pajares Clara 
Rodera Rodera Isidora 
FOLGOSO DE L A RIBERA 
Rallo Torre Valentina 
Ramos Núñez María 
Riesco F e r n á n d e z Bernarda 
Riesco Valle Eulalia 
Rodríguez Alonso Benigna 
Rodríguez F e r n á n d e z Josefa 
FRESNEDO 
Rodríguez Calvo Flor inda 
IGÜEÑA 
Riesco Esperanza 
Riesco F e r n á n d e z Antonina 
MOLINASECA 
F e r n á n d e z Barrios Dolores 
F e r n á n d e z Bazán Teodora 
F e r n á n d e z Mart ínez Teresa 

























































































































































Rodríguez Arias María 
Rodríguez Blanco María 
Rodríguez Diez Ramona 
Rodríguez Diez Socorro 
PÁRAMO D E L SIL 
F. Alvarez E n c a r n a c i ó n 
Fe rnández Julia 
F e r n á n d e z María 
F e r n á n d e z Abad Manuela 
F e r n á n d e z Alvarez Benigna 
Fe rnández Alvarez Carolina 
F e r n á n d e z Alvarez Dulcinea 
F e r n á n d e z Alvarez Estefanía 




















































R a i m ú n d e z Astorgano Engracia 
R a m ó n F e r n á n d e z Isidora 
R a m ó n López Inés 
Ramos Ferrero Dominica 
Ramos Martínez Aurea 
Ramos Riesco E n c a r n a c i ó n 
Ramos Riesco Eulogia 
Rancaño Rodríguez Caridad 
Redondo Porta Adela 
Redondo Porta -Juana 
Reguera Alvarez Isabel 
Reguera Prada Angustias 
Regueras Josefa 
Regueras Prado Dominga 
Reñones Mart ínez Dominga 
Río Rodríguez Josefa 
Ríos Amores Joaquina 
Rivera Rosa 
Rocha García Berta 








Rodríguez Alcalá Máxima 
Rodríguez Acebo Casilda 
Rodríguez Alonso Josefa 
Rodríguez Alonso Rosa 
Rodríguez Bao Rosinda 
Rodríguez Barjacoba Consuelo 
Rodríguez Relio Petronila 
Rodríguez Carro Modesta 
Rodríguez Castillo Isabel 
Rodríguez Castro Elvira 
Rodríguez Es tébanez Lucrecia 
Rodríguez F e r n á n d e z Ana 
Rodríguez F e r n á n d e z Concepción 
Rodríguez F e r n á n d e z María 
Rodríguez Gómez Asunción 
Rodríguez Yáñez María 
Rodríguez Jimeno Consuelo 
Rodríguez López Carmen 
Rodríguez López Josefa 
PRIARANZA D E L BIERZO 
Reguera Solís Aurelia 
Rodríguez Antonia 
Rodríguez Simona 










































































































































































































































































PUENTE J)K DOMINdO F L Ó R E 2 
Fe rnández Blanco Luisa 
Rodríguez Vega Ramona 
SAN ESTEBAN DE V A L D U E Z A 
Río Esteban Claudia del 
Río del Río Asunción del 
Riopedre F e r n á n d e z Avelina 
Rodríguez Baeza Petra 
TORENO 
Rodríguez González Benita 
Rodríguez Velasco Gregorla 
Rodríguez Velasco Pilar 
Rodríguez Velasco Teresa , 
Rubial Calvo Herminia 
Rubial Calvo Lucía 
Rubial Calvo Marta 
Rubial García Mar ía 
Rubial Gómez Antonia 

































































León, -15 de Diciembre de 1933.—El Je íe de Estadís t ica , José Lemes. 
nniHi 
Ayuntamiento de 
Escobar de Campos 
Hal lándose vacante la plaza de 
Inspector municipal veterinario de 
este Ayuntamiento, se anuncia por 
el t é rmino de treinta d ías para entre 
los Veterinarios Inspectores lo soli-
citen. Será requisito indispensable 
li jar la residencia en este Ayunta-
miento, en caso contrario no será 
admitido, la do tac ión será, de m i l 
doscientas pesetas anuales y unas 
cien pesetas correspondientes a la 
matanza de cerdos a razón de dos 
pesetas uno. 
Escobar de Campos, 27 de Enero 




Aprobado por este Ayuntamiento, 
el presupuesto municipal ordinario 
de este municipio para el a ñ o de 
1934, queda de manifiesto en la Se-
cre tar ía municipal para oír recla-
maciones, por el tiempo de quince 
d í a s , d u r a n t e los cuales y quince días 
más , pueden producirse contra el 
mismo las que estimen opor tunás . 
o 
o o 
Habiéndose "acordado por este 
Ayuntamiento la prór roga de las res-
pectivas ordenanzas de exacciones 
del arbitrio sobre aprovechamientos 
comunales, las cuales han regido 
durante una vigencia de cinco ejer-
cicios, las que se prorrogan por otro 
igual per íodo de tiempo de otros 
cinco ejercicios, se hace públ ico por 
t é rmino de quince días, a fin .de oír 
reclamaciones; pasado dicho plazo 
no serán admitidas. 
Canalejas, a 27 de Enero de 1934.— 
El Alcalde, Demetrio Rey 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
asi como el de sus.padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo, día 11 a 
las 10 horas y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas y se 
les previene que de no comparecer, 
les p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Valderrey, 28 de Enero de 1934.— 
El Alcalde, Policarpo Martínez. 
Mozo que se cita 
García Montero Saúl, hijo de Pas-
cual y Eugenia. 
Osa Serrano Paulino, de Felipe y 
Aurora. 
Valderrey García Ricardo, de Bal-




el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión citan, 
incluidos en el alistamiento del año 
actual, así como el de sus padres, se 
les cita para que comparezcan en 
esta Casa Consistorial, a los actos.de 
cierre definitivo del alistamiento y a~ 
clasificación y dec la rac ión de solda-
dos, que t e n d r á n lugar, respectiva-
mente los d ías 11 y 18 de Febrero 
próximos , a las diez -de !a m a ñ a n a , 
y se les previene que de no compa-
rer, les p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
La Bañeza, 29 de Enero de 1934.— 
El Alcalde, Juan Espeso. 
Mozos que se citan 
Manuel Luengo iglesias, hijo de 
Angel y Petronila. 




Debiendo revisar y censurar este 
Ayuntamiento las cuentas generales 
de los ejercicios de 1925 26 a 1930, 
ambos inclusive, en cumplimiento 
del a r t ícu lo 579 del Estatuto m u n i -
cipal, se hace púb l i co que las mis-
mas se hallan de manifiesto en la 
Secretaría del mismo, por espacio de 
quince días , al objeto de que cual-
quier habitante del t é r m i n o m u n i -
cipal, pueda examinarlas y formular 
por escrito los reparos y observacio-
nes que estimen pertinentes durante 
dicho plazo, pasado el cual, no se 
admi t i r á r ec lamac ión alguna. 
Cuadros, 29 de Enero de 1934.— 




Quintana y Congosto 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año próximo, 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaria municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Quintana y Congosto, 26 de Enero 
de 1934.—El Alcalde, D á m a s o García. 
Ayuntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Acordado por la Corporac ión mu-
nicipal la p rór roga del presupuesto 
municipal ordinario de 1933, "para 
el año de 1934, con pequeñas mo-
dificaciones, se halla de manifiesto 
al púb l ico con el expediente de su 
razón, en la Secretaria de este Ayun-
tamiento por espacio de quince dias, 
durante cuyo plazo p o d r á n interpo-
nerse las reclamaciones u observa-
ciones que se estimen pertinentes. 
Rioseco de Tapia, 22 de Enero de 
1934.—El Alcalde, Rosendo Diez. 
como el de sus padres, se les cita por 
medio del presente edicto para que 
comparezcan en esta Consistorial a 
los actos del cierre del alistamiento 
y clasificación y dec la rac ión de sol-
dados, que h a b r á n de verificarse, 
respectivamente, el segundo domin-
go de Febrero y el tercer domingo 
del mismo mes, días 11 y 18, a las 
ocho horas, y se les previene que de 
no comparecer, les pa r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Cacabelos, 30 de Enero de 1934.— 
E l Alcalde, Ricardo Basante. 
Mozos que se cita 
J o a q u í n Alba, hijo de Pilar. 
Luis Caballero Valdés, de José y 
Petra. 
Eugenio Alejandro González Gon-
zález, de Celso y María. 
José López, de Francisca. 
José María López Vilelo, de Sera-
fín y Leonor. 
Manuel Mart ínez Carballo, de 
Leopoldo y Antonia. 
Francisco Mart ínez Santos, de A u -
relio y Francisca. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Habiendo sido devuelto por la De-
legación de Hacienda y subsanados 
los defectos de que adolecía , con 
las correspondientes rectificaciones, 
nuevamente queda expuesto al pú-
blico en la Secretar ía de este Ayun-
tamiento el presupuesto municipal 
ordinario aprobado por esta Corpo-
rac ión para el corriente a ñ o por es-
pacio de quince días, durante los 
cuales pueden examinarlo ante el 
l imo . Sr. Delegado de Hacienda du-
rante el mismo y los quince dias si-
guientes, las reclamaciones que con-
sideren justas. 
Santa Marina del Rey, 15 de Ene-




Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, así 
Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano 
Formada la lista de familias po-
bres, incluidas en la Beneficencia 
municipal de este Ayuntamiento 
para el año actual, se halla expuesto 
al púl ico en dicha oficina munic i -




Acordado por este Ayuntamiento 
prorrogar para el año actual la or-
denanza para la exacción del i m -
puesto general de utilidades se halla 
expuesta al púb l i co en dicha oficina 




Implantado por esta Corporac ión 
municipal el recargo del 16 por 100 
sobre el 3 del producto bruto de las 
explotaciones mineras de ca rbón 
que radican en este t é r m i n o munic i -
pal, se encuentra el correspondiente 
expediente de manifiesto al públ ico 
para que los interesados puedan for-
mular las reclamaciones que crean 
justas, en el plazo de ocho días. 
Boca de Huérgano , 15 de Julio 
de 1934.—El Alcalde, Silvino Puerta. 
Ayuntamiento de 
Joara 
Este Ayuntamiento de m i presi-
dencia, de conformidad a lo dispues-
to en el art ícujo 489 del Estatuto 
municipal , aco rdó designar Vocales 
natos de las Comisiones de evalua-
ción del repartimiento general de 
utilidades para el corriente año do 
1934, a los señores cuya lista se ha-
lla de manifiesto en la Secretaría 
municipal , pudiendo reclamar con-
tra dichos nombramientos durante 
el plazo de 7 días. 
o 
O f) 
Hal lándose vacante, por estar de-
s e m p e ñ a d o interinamente, el cargo 
de Alguacil y repartidor de corres-
pondencia en los pueblos de Vil la le-
br ín , Riosequillo, San Mart ín y Cela-
da de este Ayuntamiento, se anuncia 
a concurso para su provis ión en pro-
piedad por un plazo de 30 días, dota-
da con un sueldo anual de 400 pe-
setas. 
Los aspirantes presentarán sus ins-
tancias debidamente reintegradas en 
la Secretaría municipal de este Ayun-
tamiento durante el plazo antes i n -
dicado. 
Joara, a 26 de Enero de 1934—El 
Alcalde, P. A.: Justo del Amo. 
Ayuntamiento de 
Villanueva de las Manzanas 
Ignorándose el paradero del mozo 
que se relaciona, incluido en el alis-
tamiento de este Ayuntamiento en el 
corriente año , por el presente se le 
cita, o a sus representantes legales, 
para que comparezcan en esta Con-
sistorial los días 11 y 18 del p r ó x i m o 
Febrero, y horas 10 y 8, respectiva-
mente, pues en caso contrario, les 
p a r a r á el perjuicio consiguiente. 
Villanueva de las Manzanas, 25 de 
Enero de 1934,—El Alcalde, Miguel 
Alvarez. 
Mozos que se citan 
Natalio Rodríguez López, hijo de 
Natalio y Balbina. 
Ayuntamiento de 
Berdanos del P á r a m o 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo, día 11, a 
las 10 horas, y el tercer domingo del 
13 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no compare-
cer, les pa ra rá el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Bercianos del P á r a m o , 24 de Ene-
ro de 1934.—El Alcalde, Alejandro 
herrero. 
Mozos que se citan 
Blanco Chamorro Raimundo, hijo 
de padre desconocido e Isabel. 
Blanco Saludes Germán , hijo de 
>adre desconocido y Gabriela. 
Perrero Rey Genaro, hijo de Isaac 
y Belarmina. 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
asi como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales, a los actos de cierre del alis-
tamiento y clasificación y declara-
ción de soldados, que h a b r á n de ve-
rificarse, respectivamente, el segun-
do domingo de Febrero p róx imo , 
día 11, a las 8 horas, y el tercer do-
mingo del mismo mes, día 18, a 
las 8 horas, y se les previene que de 
no comparecer, les pa r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Priaranza del Bierzo, 18 de Enero 
de 1984.—El Alcalde, Blas López. 
Mozos que se citan 
José López Ruiz, hijo de José y de 
Asunc ión . 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y declarac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo, día 11, a 
las 10 horas, y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no compare-
cer, les pa r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Santa María de Ordás , 24 de Enero 
de 1934.-E1 Alcalde, Juan M. García. 
Mozos que se citan. 
Canseco Suárez Matías, hijo de 
José y de Petra. 
Diez Rodríguez Eladio, hijo de To-
más y Francisca. 
González García Indio Victor ino, 
hijo de Telesforo y Cecilia. 
Ayuntamiento de 
Burón 
Formada la lista de pobres de be-
neficencia con derecho a asistencia 
médico-farmacéut ico gratuita en el 
año de 1934, estará de manifiesto al 
públ ico en la Secretar ía municipal , 
durante el plazo de diez días, a los 
efectos de reclamaciones. 
Burón , 23 de Enero de 1934.—El 
Alcalde, Antonio Riaño. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Robanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el a ñ o 1934, se halla expuesto 
al públ ico en la Secretar ía del mis-
mo por t é rmino de ocho días, a 
fin de que pueda ser examinado por 
los interesados, y presentar las re-




Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza para la exacción del 
arbitrio de sepulturas en los cemen-
terios de San Andrés y Trobajo del 
Camino, se halla de manifiesto al 
públ ico, por t é rmino de quince días, 
en la Secretar ía municipal , para oír 
reclamaciones. 
« • 
Acordada por este Ayuntamiento 
la p rór roga de las Ordenanzas para 
la exacción de arbitrios sobre carnes 
frescas y saladas, volater ía y caza, y 
de bebidas erpirituosas. espumosas 
y alcoholes, por todo el año de 1934, 
conforme rigieron en el a ñ o anterior, 
quedan expuestas al públ ico , por 
t é rmino de quince días, para oír re-
clamaciones, 
San Andrés del Rabanedo, 23 de 




Formado el repartimiento general 
de utilidades a que se refiere el ar-
t ículo 523 del Estatuto municipal , se 
halla de manifiesto al públ ico para 
oír reclamaciones, a partir del día 4 
hasta el 18 de Febrero próx imo, am-
bos inclusive, en el domici l io de los 
Presidentes de cada una de las Jun-
tas parroquiales que componen este 
Municipio, en cuyo ú l t imo din se 
r e u n i r á n aquél las para la resolución 
de las mismas, declarando ul t imado 
el repartimiento para el corriente 
año y los sucesivos que acuerde el 
Ayuntamiento constituido en la for-
ma dispuesta por el a r t ícu lo 306 de 
dicho Estatuto. 
Vegaquemada, a 25 de Enero 
de 1934.—El Alcalde, Maximino Ro-
dríguez. 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Hasta el día 12 del raes p róx imo 
inclusive, es tarán expuestas al pú-
blico en la Secretar ía de este Ayun-
tamiento las listas de electores de 
este Municipio, con la rectif icación 
de inclusiones, exclusiones y cam-
bios" de sección, llevada a cabo según 
se o rdenó por Decreto de 5 de No-
viembre ú l t imo, para que cuantos lo 
deseen las examinen y formulen las 
reclamaciones pertinentes. 
Quintana del Castillo, 28 Enero de 
1934.—El Alcalde, Miguel Magaz. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Terminada la rectificación del pa-
d rón de habitantes de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1934, que-
da expuesto al púb l i co en la Secre-
taria munic ipal por t é r m i n o de 15 
días, para oír y resolver las reclama-
ciones que sean pertinentes. 
Vi l lab l ino , 29 de Enero de 1934.-
El Alcalde, Constantino Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades correspondien-
te al año de 1933, se anuncia su ex-
posición al públ ico por t é rmino de 
quince días, a partir desde la pu-
bl icac ión de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, para que 
en dicho per íodo de tiempo y tres 
d ías más , pueda ser examinado por 
los contribuyentes en el mismo com-
prendidos y formular las reclama-
ciones que estimen oportunas, pues 
transcurrido dicho plazo, no se ad-
mi t i r án las que se presenten; he de 
hacer constar que el repartimiento 
de referencia, se hallan en poder del 
Presidente D. Mateo Mart ínez Rodr í -
guez. 
Cabreros del Río, 27 Enero 1934.— 





T R U Í Ü N A L P I I O Y Í N C I A h 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTP 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por Dí' 
Trébol y Sasal, Interventor de' 
dos de la excelent ís ima Diputl' 
provincial de esta ciudad, se tí^N^lresEm 
terpuesto recurso contencioso-aaini-
nistrativo, contra resolución de aque-
lla Corporación adoptada en sesión 
de 29 de Diciembre ú l t imo, desesti-
mando instancia suscrita por el re-
currente y el Sr. Depositario provin-
cial, solicitando se le seña la rá una 
gratif icación por la confección de los 
presupuestos extraordinarios de la 
Dipu tac ión para cons t rucc ión de 
caminos vecinales, en v i r tud de pac-
to entre la Mancomunidad de Dipu-
taciones y el Banco de Crédi to Local 
de España ; y por providencia de es-
ta fecha; cumpliendo lo que dispone 
el a r t ícu lo 36 de la Ley que regula 
el ejercicio de esta ju r i sd icc ión , se 
l ia acordado^anunciar por medio del 
presente edicto, que se inser ta rá en 
el BOLETÍN OFICIA de esta provincia, 
la in terpos ic ión de dicho recurso, 
para conocimiento de todas aquellas 
personas que pudieran tener in terés 
en el negocio y quisieren coadyuvar 
en él a la Admin i s t rac ión . 
Dado en León, a 25 de Enero de 
1934.—El Presidente accidental, P lá-
cido Mart ín.—El Secretario, Ricar-
do B ruga da. 
Juzgado de primera instancia 
de Pon ferrada 
Don Fernando Cimadevilla Miguez, 
Secretario accidental del Juzgado 
de primera instancia de Ponferra-
da, por incompat ibi l idad del pro-
pietario. 
Don fé: Que en el expediente sobre 
dec la rac ión de ausencia de D. Anto-
nio Mart ínez Zapico, vecino que ha 
sido de esta ciudad se ha dictado 
auto, cuya parte dispositiva dice: 
Su Señoría por ante m i Secretario 
dijo: Que debe declarar y declara la 
ausencia en ignorado paradero de 
D. Juan Antonio Mart ínez Zapico, 
que se ausen tó de esta ciudad pasa 
de dos años sin haber dejado apode-
rado n i persona encargada de admi-
nistrar sus bienes. 
P u b l í q u e s e esta dec la rac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provinciaeia 
y Gaceta de Madrid, la que no smi i r á 
efectos hasta seis meses de su publi-
cación. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
AL de la provincia expido el 
ate en Ponferrada a quince de 
ubre de m i l nóvscieñtos treinta 
—P. I . , Fernando Cimadevilla. 
';- ^ N.0 73.-15,15 pts. 
Juzgado de primera instancia 
de Riaño 
Don Matías Gutiérrez Reda, Juez de 
primera instancia e ins t rucc ión de 
esta vi l la de Riaño y su partido. 
Hago saber: Que ha l l ándose vacan-
te la plaza de Secretario del Juzgado 
de municipal de Pedresa del Rey, 
de este partido y provincia, con 
censo inferior a cinco mib habi-
tantes, se anuncia su provis ión a 
concurso de traslado por t é rmino de 
treinta días, entre los que desempe-
ñen el mismo cargo en propiedad. 
Los aspirantes p resen ta rán sus so-
licitudes debidamente reintegradas 
incluso con la póliza de la Mutual i -
dad y d e m á s documentos a que hace 
referencia el a r t ícu lo 24 del Decreto 
Orgán ico de 9 de Noviembre de 1393; 
sin cuyo requisito, no serán admi-
tidos. 
Dado en Riaño, a 13 de Enero de 
1934.—Matías Gutiérrez.—El Secre-
rio, P. H., Severo Cantalapiedra. 
Juzgado de primera instansia 
• de La Bañeza 
Don José María F e r n á n d e z y Díaz 
Faes, Juez de primera instancia e 
e ins t rucc ión de La Bañeza y su 
partido. 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante la plaza de Secretario del Juz-
gado municipal de La Antigua, en 
este partido, con censo inferior a 
cinco m i l habitantes, s? anuncia su 
provisión a concurso de traslado, por 
té rmino de treinta días, entre los que 
desempeñen el mismo cargo en pro-
piedad. 
Los aspirantes p resen ta rán -i 
solicitudes debidamente reinte 
das, incluso con la póliza de la | 
tualidad Judicial y los documenj 
a que se refiere el a r t í cu lo 24 SG 
Decreto Orgán ico de 9 de Novieir? 
bre de 1933; sin cuyos requisitos, no 
serán admitidos. 
Dado en La Bañeza, a 14 de Enero 
de 1934.—José María Fe rnández .— 
E l Secretario jud ic ia l , José Santiago. 
FtBqüisiéófias 
Flores Pena Cipriano, de 22 años, 
soltero, hijo de Mariano y Petra, na-
tural de Alcubi l la (Soria), en igno-
rado paradero, condenado en este Juz-
gado municipal de León, en juicio 
de faltas por desobediencia, compa-
recerá ante el mismo con el fin de 
hacer efectivas las costas y multa a 
que fué condenado, bajo apercibi-
miento de que no hacerlo en el pla-
zo de 10 días, será declarado rebelde 
y le pa r a r á el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. 
Dado en León, a 19 de Enero de 
1934.—El Secretario, Enrique Alfonso. 
García F e r n á n d e z Justo, de 30 
años , peón de a lbañ i l , hijo de Fran-
cisco y Fráxenes , y Celis Gascón 
José, de 28 años , soltero, peón de al-
bañi l , natural de Rivadedera (Oviedo), 
ambos en ignorado paradero, conde-
nados en este Juzaado munic ipa l de 
León, en ju ic io de faltas, por pintar 
letreros en fachadas de edificios, 
c o m p a r e c e r á n ante el mismo con el 
fin de hacer efectivas las costas y 
multas a que fueron condenados; 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de 10 días, serán 
declarados rebeldes y les p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en León, a 19 de Enero de 
1934.—El Secretario, Enrique Alfonso. 
ANUNCIO PARTICULAR 
BANCO MERCANTIL 
Sucursal de Astorga 
Hab iéndose extraviado el resguar-
do de depósi to de este Banco, n ú m e -
ro 543, comprensivo de diez y nueve 
Obligaciones de la C o m p a ñ í a Trans-
at lánt ica 5 por 100, emis ión 5 No-
% 1928, se advierte al públ ico 
nscurridos que sean treinta 
contar de la fecha de este 
sin que se presente reclama-
p^S^^ana, se expedi rá nuevo res-
guardo y q u e d a r á sin efecto el extra-
viado. 
Astorga, 11 de Enero de 1934.—P l^ 
Gerente, Panero. 
N.0 32.-8,15 pts. 
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pOAUDAOION 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
D E L A P R O V I N C I A r>K í,E(r)1Sr 
I 
Anuncio 
pon Marcelino Mazo Trabadil lo, Ar r en -
datario del servicio de las contribucio-
nes. 
l l a g o saber: Que la cobranza de las 
contribuciones del primer trimestre del 
ejercicio de 1934, en per íodo voluntario, 
dura rá desde el 1.° de Febrero próxi-
mo, hasta el 10 de Marzo siguiente, 
| ihbos inclusive, s egún se determina en 
el ar:. 66 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n 
aprobado por Decreto de 18 de Diciem-
bre de 1928. 
En los primeros veintiocho d ú s , en la 
capital de la provincia se i n t e n t a r á el 
cobro en el lugar donde radique la base 
contributiva y en las demás zonas se se-
gu i r á el i t inerario de los pueblos y días de 
cobranza que se expresan a cont inuación. 
Durante los diez días siguientes del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verificar en las capitales de las Zonas y 
en las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes que 
dejaran transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, i ncu r r i r án en apremio sin más noti-
ficación ni requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días úl t imos de 
dicho mes, sólo t e n d r á n que abonar un 10 
por 100 de recargo que* au tomát i camente 
se e l eva rá al 20 por 100 el día 1.° del t r i -
mestre siguiente, conforme se determina 
en el ar t ículo 66 del citado Estatuto. 
L a oficina recaudatoria de la capital, 
es tá establecida en la calle de Serranos, 
n ú m e r o 28, y las horas de oficina para el 
público, se rán de nueve a doce y de ca' 
torce a diez y siete, en los veintiocho días 
de Febrero próximo y de ocho a doce 
y de catorce a diez y ocho en los diez 
días de Marzo siguiente, según dis-
ne el art. 65 del mencionado Estatuto y lo 
prevenido por el l imo . Sr Delegado de 
Hacienda. 
Partido de Astorga 
Astorga. se r e c a u d a r á los días 23 al 
26 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Benavides, id . id . , 11 y 12, id . i d . 
Brazuelo, id . i d . . 15 y 16, i d . i d . 
Castr i l lo de los Polvazares, i 1. 
12 y 13, id . , Ídem. 
Carrizo, id . id . , 7 y 8, i d . i d . 
Hospital de Orbigo, id . i d . , 13, 
Luc i l lo , i d . i d . , 11 y 12, i d . i d . 
Luyego, id . i d . , 5 y 6, id . i d . 
Llamas d é l a Ribera, id . id . , 
idem idem. 
Magaz, id . id . , 4 y 5, id . id . 
Quintana del Castillo, i d . i d . , 
idem idem. 
Rabanal del Camino, id . id . . 
idem 
id . id . 
y_ 5, 
ídem ídei 





Santa Columba de Somoza, id. id . , 12 
y 13.id. i d . 
Santa Mar ina del Rey, i d . id . , 9 y 10. 
idem ídem. 
Santiago Mil las , i d . i d . , 9 y 10 ídem 
idem. 
Turcia, id . id . , 12 y 13, id . i d . 
Truchas, id . i d . , 14 y 15, id. id . 
Valderrey, id . id . , 11 y 12, i d . i d . 
V a l de San Lorenzo, id . id . , 13 y 14, 
ídem idem. 
Vi l l aga tón , id . id . , 2 y 3, id . id. 
V i l l a m e j i l , id . id . , 6, H . id . 
Villaobispo de Otero, id . i d . , 14, idem 
idem. 
Vi l l a re jo , id . id . , 5 y 6, id . id. 
Vi l lares de Orbigo, id . id . , 10 y 11, 
idem idem. 
Partido de La Bañeza 
L a Bañeza . se r e c a u d a r á los días 21 al 
25 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
A l i j a de los Melones, id . id. , 12 y 13, 
idem idem. 
Bercianos'del P á r a m o , i d . i d . , 9 y 10, 
idem idem. 
Bustil lo del P á r a m o , id . id . , 11 y 12, 
idem idem. 
Castrillo de la Valduerna, id . id . , 14, 
idem idem. 
Cas t roca lbón , id . id . , 14 y 15, id. i d . 
Castrocontrigo, id . i d . , 16 al 18, i d . id. 
Cebrones del Río, id . id . , 14 y 15, idem 
idem. 
Destriana, id . id . , 24 y 25, id . id . 
L a Ant igua , id. id . , 15 y 16, i d . id . 
Laguna Dalga, i d . id . , 4 y 5, id . i d . 
Laguna de Negril los, id . id . , 6 y 7, 
idem idem. 
Palacios de la Valduerna, id . id. , 5 y 
6, id . i d . 
Pobladura de Pelayo Garc í a , id . id , 6 
y 7, i d . id. 
Pozuelo del P á r a m o , id . id . , 23 y 24, 
idem idem. 
Quintana y Congosto, id. id. , 14 y 15, 
idem idem. 
Quintana del Marco, i d . i d . , 14 y 15, 
idem idem. 
. Regueras de A r r i b a , i d . id . , 21 y 23, 
idem idem. 
Riego de la Vega, id . id. , 17 y 18, idem 
idem. 
P ó p e m e l o s del P á r a m o , id . i d . , 17 y 
18, i d . i d . 
San A d r i á n del Va l l e , i d . id . , 25 y 26, 
idem idem. 
San Cr is tóba l de la Polantera, i d . id . , 
18 al 20, i d . i d . 
San Esteban de Nogales, id . id . , 10 y 
11, i d . i d . 
San Pedro de Bercianos, id . i d . , 12 y 
13, id . i d . 
Santa Elena de Jamuz, id . id . , 14 y 15, 
idem idem. 
Santa Mar í a de la Isla, id . id . , 15., idem 
idem. 
Santa M a r í a del P á r a m o , id . i d . , 18 y 
19, id i d . 
Soto de la Vega, id. i d . , 16 al 18, idem 
idem. 
U r d í a l e s del P á r a m o , id. i d . , 11 y 12, 
idem í d e m . 
Valdefuentes del P á r a m o , id. i d . , 16 y 
17, id, id . 
V i l l amon tán , id. id . , 10 y 11. i d . id; 
Vi l laza la , i d . i d . , 23 y 24, i d . id . 
Zotes, i d . i d . , 10 y 11, id . i d . 
Partido de León 
A r m u n í a , se r e c a u d a r á el día 14 de 
Febrero próximo, sitio el de costumbre. 
Chozas de Abajo, id . i J . , 4 y 5, idem. 
idem. 
Carrocera, id . id . , 2 y 3, id . i d . 
Cimanes del Tejar, id . id . , '6 y 7, 
idem idem. 
Cuadros, i d . i d . , 14 y 15, id . id . 
Garrafe, id . i d . , 10 y 11, i d . id. 
Gráde les , id i d . , 22 a l 25, i d . i d . 
Mansil la Mayor, i d . i d . , 28, id . i d . 
Mansil la dé las Muías, id. i d . 17 y 18, 
idem idem. 
Onzonilla, i d . id . , 17 y 18, id . id . 
RiosecodeTapia,id. i d . , 4 y 5, id . idem. 
Sariegos, i d . id.,, 16 y 17, id . id . 
San A n d r é s del Rabanedo, i d . i d . , 20 
y 21, id . i d . 
Santo venia, id id . , 2, id id . 
Valdefresno, id . i d . , 1 al 3, i d . i d . 
Valverde de la V i r g e n , ;d. id . , 12 y 13, 
idem idem. 
Vega de Infanzones, id . id, 3, id . , i d . 
Vegas del Condado, id, id. , 5 al 7, 
idem idem. 
Villadangos, i d . i d . , 1, id . id . 
Vi l laqui lambre, id . i d . , 15 y 16, id . i d . 
Vil lasabarirgo, id. i d . 15 y 16, id . id . 
V i l l a t u r i e l , id . i d . , 9 y 10, id . id . 
Partido de Mur ías de Paredes 
Murías , se r e c a u d a r á los días 12 y 
13 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Cabrillanes, id . id . , 11 y 12, id. i d . 
Campo de la Lomba, id . i d . , 14 y 15, 
idem idem. 
Las Omañas , i d . i d . , 10 y 11, id . id . 
L á n c a r a , id . i d . , 16 y 17, i d . i d . 
Los Barrios de Luna , id . i d . , 18 y 19, 
idem idem. 
Palacios de! S i l , i d . i d . 15 y 16, id . id . 
Rie l lo . id . i d . , 20 y 21, id , id . 
San Emiliano, id . id . , 3 y 4, i d . id . 
Santa M a r í a de Ordás , id . i d . , 2( y 22 
idem idem. 
Soto y A m í o , id id . , 15 y 16, id . i d . 
Valdesamario, id . id. , 11, i d . id . 
Vegarienza, id. id . , 24 y 25, id . i d . , 
V i l l a b l i n o , i d . id . , 13 y 14, i d . id . 
Partido de. Ponferrada 
Ponferrada, se r e c a u d a r á los días 21 
al 26 de Febrero próximo, sitio el de 
costumbre. 
Albares, id. id . , 11 y 12, i d . i d . 
Bembibre, id . i d . , 13 y 14, id . id. 
Benuza, id, id . , 15 y 16, i d . i d . 
Borrenes, id . id . , 4 y 5, i d . id . 
C a b a ñ a s Raras, i d . id . , 3 y 5, id . i d . 
Castril lo de Cabrera, id . i d . , 5 y b, 
idem idem. 
Carucedo, i d . i d . , 7 y 8, i d . i d . 
10 
Castropodan e, i d . i d . , 9 y 10, i d . id . 
Cojuigosto, id. i d . , 11 y 12, id . id. 
Cubil los del S i l , id . i d . , 15 y 16, id . id . 
Eneinedo, i d . i d . , 10 y 11, i d . id. 
Folgoso, i d . id , 12 y 13, i d . id . 
Fresnedo, id . i d . , 14 y 15, id . id. 
Igüeña , id . id . , 3 y 4, id , i d . 
Los Barrios de Salas, id. i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
Molinaseca, i d . i d . , 13 y 14, i d . id . 
Noceda, id . id . , 9 y 10, id . id . 
P á r a m o del S i l , i d . i d . , 11 y 12, id . id . 
Priaranza, id. id . . 9 y 10, id . id. 
Puente Domingo F l ó r e z , i d . i d . , 11 y 
15, i d . i d . 
San Esteban de Valdueza, id . H . , 11 y 
12, id . id . 
To.eno, id , i d . , 13 y 14, id . i d . 
Partido de Riaño 
R i a ñ o , se r e c a u d a r á los días 8 y 9 
de Febrero próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
Acebedo, i d . i d . . 20, id . i d . 
Boca de H u é r g a n o , id. i d . , 10 y 11, 
idem idem. 
Burón , id . i d . . 20 y 21, id . i d . 
Cistierna, id . i d . , 14 al 16, id , id . 
C r é m e n e s , id . i d . , 6 y 7, id . id . 
L i l l o , id . i d . , 1 y 2, id . i d . 
M a r a ñ a , id. i d . , 21, id . i d . 
Oseja de Sajambre, id . id . 22, y 23, 
idem idem. 
Pedrosa del Rey, id , id . , 10, id . i d . 
Posada de V a l d e ó n , id . i d . . 22 y 23. 
idem idem. 
Prado de la Guzpeña , id . id . . 3 id . id. 
Prioro, id . id . , 3, id . i d . 
Renedo de Valdetué i ' a r , i d . id . , 1 y 
2 , i d . id 
Reyero, id . id. , 3, id . id. 
S a l a m ó n , id id . , 11, i d . i d . 
Sabero, id , id . , 13, id . id . 
Valderrueda, i d . i d . . 4 y 5, i d . i d . 
V e g a m i á n , id . i d . , 2 y 3, i d . id . 
Partido de Sahagún 
S a h a g ú n , se r e c a u d a r á los días 10 al 
12, de Febrero próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
Almanza, i d . id . , 16y 17, i d . id . 
Bercianos del Camino, id . i d . , 9 y 10, 
ídem. 
Calzada del Coto, id . id . , 19 y 20, idem 
idem. 
Canalejas, i d . i d . , 18, i d . i d . 
Castrotierra, i d . id . , 18, id . id. 
C a, id, i d . , 17 y 18, i d . id. 
Cebanico, i d . i d . , 25 y 26, id . id. 
Cubillas de Rueda, id . id . , 5 v 6, idem, 
idem. 
E l Burgo Ranero, i d . i d . , 20 y 21, idem 
idem. 
Escobar de Campos, i d . i d . , 12. i d . i d . 
Galleguillos, i d . id . , 9 y 10, i d . id . 
Gordaliza del Pino, i d , i d , 10, id, i d . 
Grajal de Campos, i d . id„ 5 a l 7, idem 
dem. 
Joara, i d , i d . , 13, i d . i d . 
Joar i l la , i d . i d . , 6 y 7, i d . i d . 
L a Vega de Almanza, i d . id. , 19 y 20, 
idem idem. 
Saelices del Río , i d . i d . , 23 y 24, idem 
idem. 
Santa Cristina de Va lmadr iga l , idem 
idem, 24, i d . id. 
Valdepolo, id . id . , 9 y 10, id . id . 
Va l lec i l lo , id . id . , 19, id . id . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, id . id . , 21 
idem idem. 
Santa M a r í a del Monte de Cea, idem 
idem, 26, id . id . 
V i l l a m o i ; id . id. , 11, id . id . 
Vi l l amora t i e l , id . id. , 16, id . i d . 
V i l l a se l án , i d . i d . , 9 y 10, id . i d . 
Vi l laverde de Arcayos, id . id. , 11 y 12, 
idem idem, 
Villazanzo, id . id . , 13 y 14, i d . id . 
Partido de Valencia de Don Juan 
Valencia, se r e c a u d a r á los días 18 y 19 
de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre, 
- Algadefe, id . id. , 1 y 15, i d . id . 
Ardón , i d . id . , 6 y 7, id . i d . 
Cabreros del Río , id . id . , 8, id . i d . 
Campazas, id . id . , 16, i d . i d . 
Campo de V i l l a v i d e l , i d . id , 7. id . id . 
Cast i l fa lé , i d . i d . , 2, i d . i d . 
Castrofuerte, id . d., 12, i d , i d . 
Cimanes de la Vega, id . 6 y 25, i d . , 
idem idem. 
Corbillos de los Oteros, id . id. , 12 y 13, 
idem idem. 
Cubillas de los Oteros, i d . id . 9, idem 
idem. 
Fresno de la Vega, id . id . , 10 y 11, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal. i d . i d . , 17, idem 
idem. 
Gordoncillo, i d . id . , 24 y 25, i d . id . 
Gusendos de los Oteros, i d . id . , 22 y 
23, idem idem. 
Izagre, i d . id . , 18, i d . id . 
Matadeón , id . id , , 19 y 20, i d . i d . 
Pajares de los Oteros, id . i d . , 5 y 6, 
idem idem. 
Matanza, i d . i d . , 1, i d . i d . 
San Mil lán de los Caballeros, idem 
idem 4, i d . i d . 
Santas Martas, i d . i d . , 7 y 8, i d . id . 
T o r a l de los Guzmanes, i d . id . , 3 y 16, 
idem idem. 
Valdemora, i d . i d . , 4, i d . i d . 
Valderas, i d - i d . , 20 al 24, i d . i d . 
Valdevimbre, id . id ., 8 y 9, id . i d . 
Valverde Enrique, id . id, 17, i d . i d , 
Vi l labraz , id. i d . , 3, id . id . 
Vi l lacé , id . id . , 2, id . id. 
Vi l lademor de la Vega, id . id. , 4 y 18. 
idem idem. 
Vi l la fer , id . i d , , 14, id . id . 
Vi l laornate , i d . i d . , 15, id . i d . 
Vil lamandos, i d . id . , 7 y 25, id . id . 
V i l l a m a ñ á n , id . i d . , 20 y 21, i d . i d . 
Vil lanueva de las Manzanas, id . idem, 
14 y 15, i d . , id . 
Vil laquejida, i d , i d , , 5 y 19, id, i d . 
Partido de Villa franca del Bierzo 
Villafranca, se r e c a u d a r á los días 21 ai 
26 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre 
Arganza, id id 11 y 12, id . i d . 
Balboa, id . id. , 16 y 17, id id . 
Barjas, i d . id . , 18 y 19, i d . ic 
Berlanga, id . id. , 21 y 22, i d . id . 
Cacabelos, id . i d . , 13 y 14, id. id . 
Camponaraya, id . i d . , 10 y 11, id . id. 
Candín , i d . id . , 18 y 19, id . id . 
Carracedelo, i d . id . , 11 y 12, id . id . 
Gorul lón, id. i d . , 3 y 4, id . i d . 
Fabero, id . id. , 3 y 4, id , i d . 
Oencia, id . id . , 5 y 6, id . i d . 
Paradaseca, id . id., 7 y 8, i d . i d . 
Peranzanes, id . id. , 9 y 10, id . id . 
Sancedo, id . id . , 10 y 11, i d . i d . 
Sobrado, i d . i d . , 15 y 16, id. i d . 
Trabadelo, id . i d . , 16, y 17 i d . i d . 
V a l l e de Finolledo, id . id. , 14 y 15, 
idem idem. 
Vega de Espinareda, id . i d , , 19 y 20, 
idem idem. 
Vega de Va'caree, id . i d . , 21 y 22, 
idem idem. 
Villadecanes, i d , i d , , 13 y 14, i d . i d . 
Partido de La Vecilla 
L a Vec i l l a , se r e c a u d a r á los días 7 y 8 
de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Boña r , i d . i d . 9 y 10, id . id . 
C á r m e n e s , i d . id . , 3 y 4, id , i d . 
L a Ercina, i d . i d . , 12 y 13, id . i d . 
L a Po1a de Gordón , i d , i d . , 10 al 12, 
dem idem. 
L a Robla, id , i d . , 12 al 14, i d , i d . 
Matallana, i d . id . , 7, i d . i d . 
Rediezmo, i d , id . , 7 y 8, i d . i d . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , id . i d . 20 
y 21, id . id . 
Valdelugueros, i d . i d . , 3 y 4. i d . i d . 
V a l d e p i é l a g o , id . id ., 5 y 6, id . id. 
Valdeteja, i d . i d . , 2, id. id . 
Vegacervera, id , id . , 5, i d . i d . 
Vegaquemada, id . id . , 22 y 23, id . i d . 
N O T A S 
1. a En los días señalados para la co-
branz i, del primer trimestre del ejerci-
cio de 1934, se cobra rán igualmente las 
cuotas atrasadas. 
2. a Los Recaudadores podrán variar 
por medio de edictos, los días que se se-
ñ a l a n en cada Ayuntamiento para la co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo justifiquen. 
3. a Los Sres. Alcaldes de los A y u n -
tamientos es tán obligados a prestar a los 
Agentes de la Recaudac ión los auxilios 
que éstos les reclamen para la buena 
marcha de la acción recaudatoria y de-
ben fijar en los pueblos de sus respecti-
vos distritos los edictos remitidos por di-
chos Recaudadores, a los efectos que de-
termina el ar t ículo 204 del citado Esta-
tuto de Recaudac ión , y entregar una 
certificación reintegrada haciendo cons-
tar haber estado abierta la recaudac ión 
en los días y horas seña lados . 
L e ó n . 29 de Enero de 1934.—El Ar r en -
datario, M . Mazo. - V . 0 B.0: E l Tesore-
ro, Migue l Alvarez . 
Imp. de la Diputación provincUl 
